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1. Primera voz: Mrs. Jemima Kindersley 
Su obra: Letters from the East Indies.  
Letters from the Island of Teneriﬀe, Brazil, 
The Cape of Good Hope, and the East  
Indies (1777).

2. Segunda voz: Lady Chatterton 
Su obra: The Pyreness with Excursions 
into Spain (1843).

3. Tercera voz: Sophia Barnard 
Obra: Travels in Algeirs, Spain &c. &c. With a faithful and 
interesting account of the Algerines, amongst whom the 
authoress resided some time, and from her access to whom, she 
had many opportunities of discovering and appreciating their 
customs, ceremonias, pursuits, costume, &c. Which no historian 
has before detailed with a minuteness due to that extraordinary 
and interesting race of people: Also a copious description of her 
residence in Andalusia, abounding in remarkable events, 
anecdotes of persons, places, product, &c. (1820).

OBJETIVOS 
1. Dar a conocer y visibilizar a tres mujeres, prácticamente 
desconocidas en el mundo académico e investigador 
dentro de la denominada como literatura de viajes. 
2. Examinar las obras de tres autoras inglesas que, en algún 
momento de su vida, viajaron a España. 
3. Analizar y estudiar la visión que ofrecen estas viajeras de 
España. 
4. Analizar y estudiar la visión que de las mujeres españolas 
ofrecen estas mujeres extranjeras. 
5. Si los tópicos que se desprenden en muchas de las obras 
de la literatura de viaje sobre “el otro” y “las otras” se ven 
también claramente en estas autoras o, por el contrario, 
ofrecen una visión diferente. 
METODOLOGÍA 
- Estudio y análisis exhaustivo de las obras de las autoras 
presentadas. 
- Estudio y análisis exhaustivo de la bibliografía académica-
científica que sobre la literatura de viajes en general y, la 
literatura de viajes producida por mujeres, en particular, se 
ha escrito. 
- Estudio y análisis exhaustivo de la bibliografía académica-
científica que sobre estas autoras ha visto la luz hasta el 
momento. 
RESULTADOS 
1. Mrs. Jemima Kindersley en su obra: 
…Almost every family has a mother, aunt, or some sage 
matron, who is the oracle, and no woman is thought at years of 
discretion before she is grey headed: thus a young woman, 
when she marries, only passes from one tutelage to another; 
from the direction of her own relations, to that of her 
husband’s…The ladies at Teneriffe lead the most retired lives 
imaginable, they very seldom leave their own houses, except 
going to church, and even there a young one does not venture 
without some elderly lady to attend her; no one ever goes out 
in the day-time without a veil; the veil is exactly like two 
petticoats sewed together made of black serge, the one serves 
as an upper petticoat, and the other comes over the head, so 
that the women is entirely covered by it, except a little over one 
eye, which is left open for her guide herself by. 
2. Lady Chatterton en su obra: 
…The females wear white handkerchiefs on their heads, 
sometimes crossed beneath the chin, and tied under it, but the 
ends are usually permitted to flow over the shoulders, in the 
true mantilla fashion. They have generally large black eyes, high 
foreheads, with a serious expression of countenance, a sedate 
air, and their figures well made and erect. 
3. Sophia Barnard en su obra: 
On passing one of the handsomest mansions, our attention was 
arrested by a singular sight; at an open window, through a 
balcony, we saw two lovely looking native ladies, who seemed 
earnestly engaged in (to me) a new pursuit. The head of one 
rested on the knees of her friend, who was carefully catching 
some vagrants that had taken possession of a most luxuriant 
crop of long hair! Death followed in such rapid succession, that 
I concluded the intruders were incalculable. There was an air of 
style and rank about these females in spite of what ran in their 
heads. I had heard of such things, but there is nothing like 
ocular demonstration… 
CONCLUSIONES 
- Visibilizar tres autoras prácticamente desconocidas para 
los estudios históricos y para los estudios de literatura 
de viajes. 
- Constatar la visión tópica que estas autoras tenían tanto 
de España en general como de las mujeres españolas en 
particular. 
- Dar a conocer obras desconocidas en España, no 
traducidas al español, con lo de perjuicio ello conlleva 
para el conocimiento de una parte de la Historia de 
España y, por la visión que estas autoras manifiestan en 
sus relatos. 
- Se constata que “el otro”, presentado por hombres 
viajeros, es una visión parecida a la de “las otras” que 
nos presentan sus colegas femeninas. Utilizando tópicos 
muy parecidos en ambos casos.
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